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Abstrakt 
Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému domu. 
Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s částečným podsklepením, který je v rovinném terénu. 
Zastřešení nad 2.NP je navrženo z dvouplášťové střechy a nad částí garáže je navržena terasa 
s plochou střechou. Návrh objektu byl realizován pomocí zdícího systému KM Beta Sendwix 
M. Dispoziční řešení umožňuje komfortní bydlení pro 4-5 člennou rodinu.  
  
Klíčová slova 
Rodinný dům, plochá střecha, pultová dvouplášťová střecha, KM Beta Sendwix M, částečné 





The object of this work is the preparation of project documentation for the family house. This 
is a two-storey brick building with partial basement, which is in flat terrain. Roofing over 
2.NP is constructed of double-shell roof over the garage and is designed with a flat roof 
terrace. The building is designed in the system KM Beta SENDWIX M. The proces layout 
allows a comfortable living for a family 4-5 members.  
  
Keywords 
family house , flat roof, shed doublecoat roof, KM Beta Sendwix M, partial basement, one 
garage, parking spaces for cars, terrace.  
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 Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout novostavbu rodinného domu v obci 
Vepřová na parcele číslo 1139/18. Objekt je tvořen jedním podzemním a dvěma nadzemními 
podlaží. Střecha je navržená jako plocha pultová, střecha nad garáží je navržena jako pochozí 
a je na ní terasa. Půdorysné rozměry objektu 12,9 x 11,9 m.  
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a) Identifikační údaje stavby 
   
Název stavby:   Novostavba rodinného domu ve Vepřové 
 
Místo stavby:   parcelní č. 1139/18 
 
Katastrální území:  Vepřová 
 
Projektant:   Ondřej Kolouch 
 
Vepřová 48, 592 11 
 




Stupeň:   Stavební povoleni 
 
Stavební úřad:   Žďár nad Sázavou 
 
Základní charakteristika stavby a její účel: 
 
 Novostavbu představuje rodinný dům, který je navržen jako dvoupodlažní, 
podsklepený objekt s dvouplášťovou plochou střechou. Dům se nachází v zástavbě 
samostatně stojících rodinných domů ve Vepřové. Stavba je vystavěná v systému KMB 
SENDWIX M. Půdorysné rozměry 12,9 x 11,9 m. 
 
b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a 
o majetkoprávních vztazích 
 
 Jedná se o ornou půdu v místě nově budované výstavby o výměře 967 m2. Území je 
opatřeno inženýrskými sítěmi a komunikacemi. Jednotlivé okolní stavební pozemky jsou 
určeny pro stavby rodinných domů. 
 Na předmětném pozemku č. 1139/18 nejsou stávající stavby. Pozemek je ve 
vlastnictví stavebníka. Při navrhování stavby byly respektovány podmínky stanovené 
uzemním plánem obce Vepřová. 
 
Seznam sousedních parcel 
 
parcelní č. využití vlastník 
1139/17 orná půda obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 
1139/3 ostatní komunikace obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 
1840/6 ostatní komunikace obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 
1139/19 orná půda obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 




c) Údaje o provedených průzkumech a napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu 
 
 Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt= 0,200 MPa. Hladina 
podzemní vody byla zjištěna 5 m pod terénem. 
 Na pozemku bylo provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového rizika. Není nutno navrhnout protiradonové opatření. 
 Rodinný dům bude napojen na stávající veřejný vodovod, elektrickou síť a 
kanalizaci. Inženýrské sítě jsou umístěny v místní komunikaci a chodníku. 
 Vodovod – vodovodní přípojka je přivedena na pozemek investora. Vodoměrná 
šachta bude osazena na konci stávající přípojky, která je ukončena vodoměrnou soustavou. 
 Ze šachty bude navrženo potrubí nejvhodnější trasou k RD. Potrubí v zemi bude uloženo 
v pískovém loži. Minimální krytí na volném terénu je 1100 mm – od upraveného terénu. 
Nad potrubím v zemině nutno uložit výstražnou folii a k potrubí přidat ocelový drát, 
k možnému dohledání polohy potrubí. 
 Splašková kanalizace – v obci není možno připojit splaškovou kanalizaci. Na 
pozemku je navrhnutá ČOV TOPAS 5 s přepadem do vsaku umístěním v zadní časti 
parcely. 
 Plynovod – objekt není napojen na plyn, jen na hranici pozemku bude 
v plynoměrné skříňce umístěn plynoměr. 
 Dešťová kanalizace – dešťová voda je svedena ze střech do lapače dešťové vody 
s přepadem do obecní kanalizace. 
 Elektřina – objekt bude napojen na NN z pojistkové skříně, která je v pilíři na 
hranici pozemku u komunikace a zde bude i elektroměr. 
 
 Příjezd k domu bude řešen sjezdem z místní komunikace. 
 
d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů 
 
 Při výstavbě budou dodrženy veškeré požadavky dotčených orgánů státní správy. 
Dokumentace je prováděná v souladu s platnými předpisy. 
 
e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu 
 
 Veškeré obecné požadavky na výstavbu byly splněny a projednány s dotčenými 
orgány. Objekt splňuje vyhlášku č. 268/2009 Sb. a vyhlášku č. 501/2006 Sb. o technických 
požadavcích na stavby. 
 
f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí 
 
 Na dané území je zpracován regulační plán, jehož požadavky byly zpracovány do 
návrhu rodinného domu. 
  
 Staveniště se nachází v zastavitelném území. Nedotýká se žádných ochranných 
pásem ani chráněných částí území. Pozemek je vyjmut ze zemědělského půdního fondu. 
 
g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná 
opatření v dotčeném území 
 
 V průběhu stavby lze předpokládat zvýšenou hlučnost a prašnost v bezprostředním 
okolí pozemku. Objekt bude napojen na inženýrské sítě, které jsou vedeny v chodníku a 
místní komunikaci. Na staveniště bude příjezd po stávající místní komunikaci. 
 
h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby 
 
Předpokládaný termín zahájení stavby:   4/2014 
Předpokládaný termín ukončení stavby:   7/2016 
Popis postupu výstavby: 
   - zemní práce a přípojky inženýrských sítí 
   - hrubá spodní stavba 
   - hrubá vrchní stavba 




i) Statické údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu 
životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy 
bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových. 
 
Cena za 1m3 obestavěného prostoru…………………………………4.750,- Kč/m3 
Předpokládané náklady na stavbu činí 4.750 x 1007,77 m3 ………4 786 908 Kč 
 
Rodinný dům 
Zastavěná plocha:  132,26 m2 
Užitná plocha:  275,38 m2 
Obestavěný prostor:  1007,77 m3 
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1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 
a) zhodnocení staveniště 
 Staveniště je téměř rovinné, bez stávajících staveb. Před zahájením vlastní stavby 
budou odstraněny keře, které se nacházejí na staveništi, a bude sejmuta ornice, která bude 
uskladněna na vhodném místě. Po dokončení stavebních prací bude sejmutá ornice použita 
na terénní úpravy. Parcela nezasahuje do žádných ochranných pásem. Staveniště je vhodné 
pro stavbu rodinného domu a je dobře dostupné z místní komunikace. 
  
b) urbanistické a architektonické řešení stavby 
 Jedná se dvoupodlažní, podsklepenou budovu s dvouplášťovou plochou střechou. 
Objekt bude samostatně stojící s garáží a přístřeškem pro osobní auto. 
 Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 2°, krytina střechy je 
z asfaltových pásů. Zastavěná plocha domů je 132,26 m2. Výplně otvor jsou dřevěné. 
 Vstup do objektu je ze severovýchodní strany. V 1.PP se nachází sklep, sklad, 
dílna, WC, chodba a technická místnost. V 1.NP je zádveří se vstupem do garáže, domácí 
místnost, chodba, WC, kuchyň, jídelna, obývací pokoj se vstupem na terasu. V 2.NP se 
nachází 3 pokoje, ložnice se samostatnou koupelnou, šatnou a vstupem na terasu, chodba a 
koupelna.  
 Objekt splňuje nároky na barevné i architektonické zasazení do terénu, který je 
tvořen samostatně stojícími rodinnými domy. K dopravnímu systému je dům připojen 
stávající komunikací. 
 
c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských objektů a 
řešení vnějších ploch 
 Rodinný dům má dvě nadzemní podlaží a jedno podzemní podlaží, k domu je 
přistavěná garáž pro osobní auto a dřevěný přístřešek pro osobní auto. Objekt je zastřešen 
pultovou dvouplášťovou střechou se sklonem 2°, nad garáží je navrhnutá terasa s plochou 
střechou. 
 
 Založení objektu 
 Šířka a hloubka základových konstrukci jsou dimenzovány na únosnost základové 
spáry 200 kPa. Minimální ne zámrzná hloubka je 800 mm. Pevnost zeminy a základové 
spáry nutno ověřit geologem a poté zapsat do stavebního deníku. Základové pasy budou 
provedeny z betonu C16/20 a budou vybetonovány do hloubky dané výkresy. Základová 
deska bude provedena z betonu C16/20 a v místě příček vložit do podkladní desky KARI 
síť při obou površích Ø 6 mm 100/100 v pásech šířky 600 mm, min. krytí sítě 35 mm. 
 Prostupy v základech je nutné vynechat podle příslušné prováděcí dokumentace. 
 Drenážní trubku uložit do betonu C 16/20 o tl. min. 100 mm a zasypat drenážním 
násypem min. 350 mm, který je obalen netkanou geotextilií Mokrutex 300 g/m2, spád 
potrubí je 5 mm na 1 m (0,5%) směrem do vsaku. 
 
 Svislé konstrukce 
 Svislé konstrukce jsou ze zdícího systému KMB Sendwix M.  
  
 Podsklepená část- Obvodové zdivo podsklepené části RD je zhotoveno ze 
ztraceného bednění tvarovka ZB 25 DB 495x240x240, které bude vybetonovaný betonem 
C16/20 s podélnou a příčnou výztuží dle statického výpočtu. 
 
 Nepodsklepená část - Svislé konstrukce jsou ze zdícího systému KMB Sendwix M 
a zdění bude probíhat podle zásad výrobce.  
 Obvodové a vnitřní nosné stěny tl. 240 mm budou provedeny z vápenopískových 
cihel KM BETA Sendwix 16DF-LD, P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 
920, P20. Příčky tl. 125 mm budou z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 4DF-LD, 
P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 920, P20.  
 Instalační předstěny budou provedeny ze sádrokartonů tl. 12,5 mm KNAUF 
GREEN. 
  
 Vodorovné nosné konstrukce 
 Stropní konstrukce nad 1.PP a nad 1.NP jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické desky beton C20/25 ( výztuž dle statického výpočtu ) tl. 200 mm monoliticky 
spojené s pozedními věnci. Tyto věnce tvoří překlady nad otvory. 
 Prostupy ve stropech je nutné vynechat podle příslušné prováděcí dokumentace. 




 Nosná konstrukce střechy je tvořená vazníky, které jsou přikotveny pomoci 
pozinkovaných úhelníků BMF 90 do pozedních věnců. Veškeré řezivo bude napuštěno 
BOCHEMITEM QB. 
Střecha dvouplášťová plochá s hydroizolačním souvrstvím se sklonem 2°. 
 
 Schodiště 
 Schodiště z 1.PP je řešeno monolitické z železobetonu C20/25 (výztuž dle 
statického výpočtu ), které je kotveno do stropu a uloženo na základovém pásu. Madlo je 
dřevěné. Schodiště z 1.NP je navrženo dřevěné schodnicové zakotvené do stropu a 
přikotveno jednou schodnici k nosné zdi. 
 
 Izolace 
 Izolace proti zemní vlhkosti a vodě je navržena z oxidovaných asfaltových pásů 
Bitagit AL 40 minerál a Foalbit AL 40 minerál. 
 Obvodové zdi v podsklepené časti, budou izolovány z extrudovaného polystyrenu 
XPS Styrodur 3035CS tl. 160 mm do výšky 300 mm nad upravený terén. 
 Izolace obvodových stěn systém KMB Sendwix M – minerální vlna ROCKWOOL 
fasrock L tl. 200 mm. 
 Izolace podhledu na 2.NP je navržena z Isover unirol profit tl. 160 mm x 2. 
 Střecha je izolovaná asfaltovým modifikovaným pásem Elastek 50 speciál dekor a 
samolepícím pásem Glastek 30 sticker plus.  
 
 Podlahy 
 Podlahové konstrukce jsou v podzemním a v prvním nadzemním podlaží tvořeny 
expandovaného polystyrenu EPS 100 S ve dvou vrstvách, tl. jedné vrstvy je 80 mm, ve 
druhým nadzemním podlaží je izolace jen v jedné vrstvě tl. 80 mm. Jako podklad pro 
pochozí vrstvy je navržena anhydritová mazanina, kterou se zalije podlahové vytápění. 
V místnosti 1.05 spíž se podlahové topení vynechá. 
  
 
 Výplně otvorů 
 Výplně otvorů jsou dřevěné dodané firmou Vekra, okna profilu Natura, dveře 
profilu Natura. Vstupní dveře jsou částečně prosklené bezpečnostním dvojsklem, se 
světlíky po stranách a nahoře. V oknech je použito izolační dvojsklo. Součinitel prostupu 
tepla rámem oken i dveří je Uw = 1,2 W/m2K, tepelněizolační zasklení dvojsklem má 
hodnotu součinitele prostupu tepla zasklením Ug = 1,1 W/m2K. 
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní podrobnění ve výpisu 
prvků. 
 Garážová vrata jsou sekční Lomax bez prolisu, výška sekce je 500 mm, tl. 40 mm, 
s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušenými tepelnými mosty. Spodní a horní sekce 
ukončena hliníkovým profilem a gumovým těsněním. 
 Parapety – na vnitřní straně jsou dřevěné materiál smrk, na venkovní straně 




 Je navrženo tepelným čerpadlem IVT GREENLINE LC C6 – země/voda 
s akumulační nádrží na VUT. 
d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 
 Místní komunikace vede souběžně se stavebním pozemkem. Vjezd na pozemek je 
na jihovýchodní straně. 
 Přípojka vodovodu je přivedena na stavební pozemek investora. Vodoměrná šachta 
s vodoměrnou sestavou bude zřízena na pozemku stavebníka. Kanalizace splašková – bude 
svedena do ČOV TOPAS 5 S s přepadem do vsaku. Kanalizace dešťová – svedená do 
lapače dešťové kanalizace s přepadem do obecní kanalizace. Objekt není napojen na plyn, 
jen na hranici pozemku bude v plynoměrné skříňce umístěn plynoměr. Objekt bude 
napojen na NN z pojistkové skříně, která je v pilíři na hranici pozemku u komunikace a 
zde bude i elektroměr. 
e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, 
dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a 
svažném území 
 Na pozemku investora jsou navržené 1 garážové stání, jedno stání pod dřevěným 
přístřeškem a 2 stání před garáží. 
f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení ochrany 
 Navržená stavba nebude mít při svém provozu nepříznivý vliv na životní prostředí. 
Při realizaci stavby musí být dodrženy veškeré právní normativy z oblasti ochrany 
životního prostředí, zejména zákon č.185/2001 Sb. O odpadech a zákon č. 86/2002 Sb. O 
ovzduší. Obaly a fólie budou ukládány do plastových nádob a následně likvidovány dle 
zákona. Stavba je vytápěná tepelným čerpadlem země/voda a proto bude zde jen 
produkován směsný komunální odpad. Splašková voda je odváděná do ČOV s přepadem 
do vsaku. 
  
g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a 
komunikací 
 Napojení příjezdové komunikace na veřejnou komunikaci bude provedeno tak, aby 
nezpůsobilo výškové rozdíly vyšší než 20mm. Na objekt nejsou požadovány bezbariérové 
požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 
h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do 
projektové dokumentace 
 Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt= 200 kPa. Projektová 
dokumentace použije výsledků GP pro dimenzování základových konstrukcí. 
Na pozemku bylo provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového rizika. 
 
i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a 
výškový systém 
 Umístění stavby bylo navrženo dle regulativů v regulačním plánu. Osa komunikace 
je 8,75m od hranice pozemku, stavební čára je předepsána ve vzdálenosti 8,75m od osy 
komunikace. Vytýčení bude probíhat pomocí vytyčovacího výkresu z geodetické kanceláře 
a GPS bodů. 
 Úroveň podlahy 1.NP je navržena na kótu +638,600 m n. m., výškový systém Bpv. 
Vytyčení objektu bude vztaženo k vytyčovacím bodům. 
 
j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické 
provozní soubory. 
 Stavba nemá členění, skládá se pouze z jednoho objektu – vlastní stavby, včetně 
souvisejících terénních úprav a přípojek inženýrských sítí. 
 SO 01 Rodinný dům 
 SO 02 Přístupová cesta do garáže 
 SO 03 Přístupová cesta k hlavnímu vchodu a okapový chodník kolem RD 
 SO 04 Zpevněná plocha – terasa 
 SO 05 Plocha pro uložení komunálního odpadu 
 SO 06 Opěrná zeď 
 SO 07 Vsakovací jímka 
 SO 08 ČOV 
k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před 
negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejích 
minimalizace 
 Stavba nebude mít zásadní vliv na okolní pozemky a stavby. Krátkodobě může 
dojít ke zvýšení hlučnosti a prašnosti. Během stavby bude třeba čistit kola dopravních 
prostředků tak, aby nedocházelo ke znečišťování komunikací. 
  
 Stavba nestíní žádné okolní stavby. Charakter staveb v dané oblasti je stejný jako 
navrhovaný objekt. 
 Veškerý odpad během výstavby bude skladován dle zák. 185/2001 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů o odpadech v přistavených kontejnerech, aby nemohlo vlivem 
klimatických podmínek dojít k vyluhování látek nepříznivě ovlivňujících kvalitu podzemní 
vody a půdy. Po skončení výstavby bude odpad zlikvidován dle předpisů zákona o 
odpadech předáním k likvidaci odborné firmě, která si kontejnery sama odveze. Při 
převzetí kontejnerů vždy vystaví doklad o přejímce odpovědnosti za likvidaci odpadu a 
tento doklad bude vložen do stavebního deníku. 
Odpady:  
17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 02 Dřevo, sklo, tašky a kácené porosty 
17 03 asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 04 kovy 
17 05 zemina, kamení 
17 06 izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu 
17 08 stavební materiály na bázi sádry 
17 09 jiné stavební a demoliční odpady 
20 03 ostatní komunální odpady 
 
 
l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků 
 Při provádění stavebních prací je nutno dodržovat veškerá platná nařízení a 
předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících. Zejména budou splněny 
ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích a také nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. Používat lze jen stroje a zařízení, které svou 
konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům k zajištění bezpečnosti 
práce a technických zařízení. 
 
BOZP (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
- Připojení a provoz používaného elektronářadí (svářečky, vrtačky apod.) musí být v 
souladu s platnými předpisy pro rozvod elektrické energie a provoz ručního elektrického 
nářadí a zařízení na stavbách a musí být dodržovány pokyny jejich výrobců. 
- Při manipulaci se zálivkovou hmotou se vyžaduje zachování bezpečnostních opatření: 
skladování pouze v náležitě upraveném a označeném skladu hořlavin, zákaz kouření a 
přístupu s otevřeným ohněm při práci, zákaz používání v uzavřených prostorách 
- Izolatéři pracující s PVC fóliemi musí být předem poučeni, že mokrý nebo namrzlý 
povrch fólie je značně kluzký a vyžaduje zvýšené opatrnosti při pocházení po položené 
fólii (i po ranní rose) při uklouznutí hrozí nebezpečí úrazu! 
- ve skladu BOZP u vstupu na staveniště je každá osoba vstupující na staveniště 
zaznamenat čas svého příchodu (a odchodu) a vyzvednout si osobní ochranné pomůcky 
(přilbu). 
- n.v. 591/2006 Sb.o bližších min.požadavcích na BOZP: 
- zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby staveniště vyhovovalo obecným 
požadavkům na výstavbu a dalším požadavkům na staveniště; za staveniště, ev. pracoviště, 
odpovídá pracovník, kterému bylo předáno a který ho převzal 
- zhotovitel zajišťuje, aby při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a 
  
dopravních prostředků na staveništi byly kromě požadavků zvláštních právních předpisů 
dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a byly 
splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti 
vstupu nepovolaných fyzických osob souvislým oplocením na jejich hranicích do výšky 
nejméně 1,8 m; nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí 
nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány 
- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických osob, 
zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelné i za snížené 
viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným 
fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vstupech, a na 
přístupových komunikacích, které k nim vedou 
- zhotovitel zajistí, aby náhradní komunikace a oplocení, popřípadě ohrazení staveniště, na 
veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb 
fyzických osob s pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením 
- vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami provádějícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových 
komunikacích, které k nim vedou 
- přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je 
vhodným technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení 
práce, popřípadě umožněn bezpečný pohyb po této ploše 
- materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi 
nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě 
jeho bezprostřední blízkosti 
- dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 
používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo 
výbuchu; fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým 
proudem. Návrh, provedení a volba dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných 
zařízení musí odpovídat druhu a výkonu rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a 
odborné způsobilosti fyzických osob, které mají přístup k součástem zařízení. Rozvody 
energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány a 
viditelně označeny 
- dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 
označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být 
seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi 
nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, 
odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci 
- pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 
zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 
strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů 
pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění 
- pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, jiná zatížení, 
která vyžaduje technologie procesů a na klimatické podmínky 
- nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba 
stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 
samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části 
  
- zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost 
- zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo 
životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných 
okolností 
- bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál 
musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, 
ve které bude zabudován do stavby.  Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a 
zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, rozměry a únosnost skladovacích ploch 
včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a hmotnosti skladovaného 
materiálu a použitých stroj.   
- materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo 
provázáním musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly 
nestabilní a mohly se například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet.   
- po výstražném signálu uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené 
fyzické   osoby opustily ohrožený   prostor;   není-li   v průvodní   dokumentaci   stroje 
stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho 
pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí být stroj uveden 
do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
- montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 
fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O 
předání montážního pracoviště se vyhotoví písemný záznam. 
- Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné 
skladování zbývajících dílců. Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, 
upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k 
jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost použitého zařízení. 
- během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 
Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy 
provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 
prostředku teprve po tomto zajištění. 
- svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, 
vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob 
uvolňování   vázacích   prostředků   z osazovaných   dílců,   zejména   svislých,   stanoví 
technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 
osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 
- následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a 
upevněn podle technologického postupu. 
- n.v. 362/2005 Sb.o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky: 
- zaměstnavatel přijímá technická a organizační opatření k zabránění pádu zaměstnanců z 
výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí nebo k jejich bezpečnému zachycení a 
zajistí jejich provádění na pracovištích a přístupových komunikacích nacházejících se v 
libovolné výšce nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími v případě pádu život nebo 
zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech 
ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce nad 1,5 m nad 
  
okolní úrovní, případně pokud pod nimi volná hloubka přesahuje 1,5 m 
- ochranu proti pádu zajišťuje zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní 
ochrany, kterými jsou zejména technické konstrukce, například ochranná zábradlí a 
ohrazení, poklopy, záchytná lešení, ohrazení nebo sítě a dočasné stavební konstrukce, 
například lešení nebo pracovní plošiny. Prostředky osobní ochrany, kterými jsou osobní 
ochranné pracovní prostředky proti pádu, se použijí v případě, kdy povaha práce vylučuje 
použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s 
ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených 
zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné 
- Práce ve výškách nesmí být prováděna, jestliže nepříznivá povětrnostní situace, s 
ohledem na použitou ochranu proti pádu, může ohrozit bezpečnost a zdraví zaměstnanců 
 
 
2. Mechanická odolnost a stabilita 
 Vlastní nosná konstrukce stavby je jednoduchá, je navržena v uceleném stavebním 
systému KM BETA Sendwix – tj. zděné konstrukce s překlady s dodržením konstrukčních 
zásad výrobce s využitím statických tabulek tohoto systému.  
 Stropní konstrukce je z železobetonu C20/25 dle statického výpočtu. Tl. konstrukce 
je 200 mm. 
 
3. Požární bezpečnost 
 Viz. samostatná technická zpráva ,, požárně bezpečnostní řešení “ 
 
4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 
 V rodinném domě je WC a koupelna. Likvidace odpadních a splaškových vod bude 
zajištěna odvodem do ČOV s přepadem do vsaku. 
 Jako ochrana proti radonu bude sloužit protiradonová izolace plnící i funkci 
hydroizolace. 
 Obytné místnosti mají zajištěné denní osvětlení, přímé větrání a vytápění s regulací 
tepla pomocí termostatických ventilů. 
 
5. Bezpečnost při užívání 
 Jsou dodrženy požadavky vyhlášky č. 268/2009 Sb. běžné revize zařízeni v objektu, 
dle technických podmínek od výrobců a dodavatelů. Při provozu a užívání by nemělo 
docházet k úrazům, uklouznutím, pádem, nárazem, nebo zásahem elektrickým proudem. 
Zábradlí navržena dle ČSN 74 33 05 – ochranná zábradlí. 
  
6. Ochrana proti hluku 
 Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky ČSN 73 0532 
Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a související akustické vlastnosti stavebních 
výrobků. 
 Veškeré instalace budou řádně izolovány, stoupačky kanalizace obaleny měkkou 
minerální vlnou pro utlumení zvukového vlnění. Podlahy, schodišťové stupně a podesty 
  
budou vybaveny kročejovou izolací. Výplně okenních křídel budou splňovat požadavky na 
ochranu proti hluku. 
 
7. Úspora energie a ochrana tepla 
 Budova je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov.  
 Obvodové zdivo KM BETA Sendwix zateplená minerálními deskami tl. 200mm, 
dřevěná okna s izolačními dvojskly splňují požadavky na tepelnou ochranu budov. 
 Energetický štítek v příloze. 
8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace 
 Na objekt nejsou požadovány bezbariérové požadavky vyhlášky č. 369/2001 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace. 
 
9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí 
 Pozemek se nenachází v  poddolovaném území, ani v jiném ochranném, či 
bezpečnostním pásmu. Vzhledem k nízkému radonovému indexu pozemku se nevyžadují 
speciální protiradonová opatření, postačí pouze hydroizolace. Agresivní vody nebyly na 
pozemku zjištěny, bude tedy navržena hydroizolace pouze proti zemní vlhkosti. 
 
10. Ochrana obyvatelstva 
 Stavba je navržena a bude provedena tak, aby neohrožovala život, zdraví, zdravé 
životní podmínky jejich uživatel ani uživatel v okolních stavbách. 
 
11. Inženýrské stavby (objekty) 
 Místní komunikace vede souběžně se stavebním pozemkem. Vjezd na pozemek je 
na jihovýchodní straně. 
 Přípojka vodovodu je přivedena na stavební pozemek investora. Vodoměrná šachta 
s vodoměrnou sestavou bude zřízena na pozemku stavebníka. Kanalizace splašková – bude 
svedena do ČOV TOPAS 5 S s přepadem do vsaku. Kanalizace dešťová – svedená do 
lapače dešťové kanalizace s přepadem do obecní kanalizace. Objekt není napojen na plyn, 
jen na hranici pozemku bude v plynoměrné skříňce umístěn plynoměr. Objekt bude 
napojen na NN z pojistkové skříně, která je v pilíři na hranici pozemku u komunikace a 
zde bude i elektroměr. 
 Na celém pozemku stavebníka budou po dokončení veškerých terénních a vnitřních 
úprav vysázeny stromky, tráva a keře. 
 
12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb 
 Na stavbě se nevyskytují žádná technologická zařízení. 
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1.1.1. Technická zpráva 
a) účel objektu 
 Jedná se o novostavbu rodinného domu určeného pro bydlení 4-5 osob. 
b) zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a 
řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 
objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 Rodinný dům má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží, k domu je přistavěná 
garáž pro osobní auto a dřevěný přístřešek pro osobní auto. Půdorysné rozměry domu jsou 
12,9 x 11,9 m. 
 Objekt je zastřešen sedlovou střechou se sklonem 2°, krytina střechy je 
z asfaltových pásů. Zastavěná plocha domů je 132,26 m2. Výplně otvor jsou dřevěné. 
 Vstup do objektu je ze severovýchodní strany. V 1.PP se nachází sklep, sklad, 
dílna, wc, chodba a technická místnost. V 1.NP je zádveří se vstupem do garáže, domácí 
místnost, chodba, wc, kuchyň, jídelna, obývací pokoj se vstupem na terasu. V 2.NP se 
nachází 3 pokoje, ložnice se samostatnou koupelnou, šatnou a vstupem na terasu, chodba a 
koupelna. 
 Konstrukční systém objektu je navržen jako zděný systém s nosnými obvodovými a 
vnitřními zdmi. Stropní konstrukce je železobetonová monolitická deska spojená 
s železobetonovým věncem. Nosná konstrukce střechy je navržená pomocí vazníku, 
zavětrování je řešeno prkny přibíjenýma do vazníku, na ně nalepen polystyren, poté 
nalepený asfaltový pás a další pás nataven. Podhled je ze sádrokartonů. 
 Schodiště z 1.PP je navrženo železobetonové a schodiště z 1.NP je dřevěné 
schodnicové. 
 Před zahájením stavby bude z části pozemku shrnuta ornice do zadní části 
pozemku. Tato ornice bude po ukončení stavebních prací použita pro terénní úpravy. 
 V objektu se nepředpokládá pohyb s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Napojení na veřejné přípustné plochy je provedeno bez výrazných překážek, které by 
bránili lidem s omezenou schopností pohybu a orientace. 
c) kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
 Počet podzemních podlaží    1 
 Počet nadzemních podlaží    2 
 Plochy objektů: 
  1.PP      46,19 m2 
  1.NP      120,02 m2 
  2.NP      109,17 m2 
  Celková plocha    275,38 m2 
  Obestavěný prostor    1007,77 m3 
 Plochy parcely:      
  Parcela     967 m2 
  Zastavěná plocha    120,02 m2 
 
 Orientace místností ke světovým stranám: 
  1.NP 
  - sever: domácí místnost, zádveří 
  - východ: WC, kuchyň 
  
  - jih: jídelna, obývací pokoj, 
  - západ: terasa, garáž 
  2.NP 
  - sever: ložnice, šatna 
  - východ: WC, pokoj 
  - jih: pokoj 2 
  - západ: pokoj 3, terasa, chodba 
 Všechny obytné místnosti jsou dostatečně a přímo osvětleny, v každé místností je 
umělé osvětlení. 
d) technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití 
objektu a jeho požadovanou životnost 
Vytyčení stavby 
 Umístění stavby je navrženo dle regulativu územního plánu. Vytyčení bude 
probíhat podle souřadnic GPS a zaměření bude provádět kvalifikovaná osoba. 
 
Výkopové práce 
 Zemní práce budou obsahovat provádění výkopů pro základy, terénní úpravy a dále 
provedení výkop pro nové přípojky inženýrských sítí. Před tím než začnou výkopy je nutné 
vytyčit stávající podzemní inženýrské sítě a provést taková opatření, aby nedošlo k jejich 
poškození, toto zajistí investor. Poté je nutné ověřit, zda se ve výkopech nenachází dutiny 
popřípadě archeologické nálezy.  
 Po předání staveniště zhotoviteli bude nejdříve provedeno sejmutí ornice v tl. 150 
mm. Tato ornice se shrne do zadní části parcely do max. výšky 1,5 m a po dokončení 
stavby se použije na spádové úpravy. 
 Po té proběhne vytyčení polohových a výškových bodů a bude proveden výkop 
stavební jámy pro podsklepenou část RD. 
 Po vyhloubení jamy pro podsklepenou část RD se přejde k hloubení základových 
pasů podsklepené části a opěrné zdi. 
 Po vykopání podsklepené části se začnou hloubit výkopy základových pásu pro 
nepodsklepenou. Výkopy budou prováděny strojně rýpadlem, těsně před betonáží a ručně 
dočištěny. Část zeminy se nechá na pozdější zasypání podsklepené části. Násypy je nutné 
mechanicky hutnit dle projektové dokumentace. Šířka a hloubka základových konstrukci 
jsou dimenzovány na únosnost základové spáry 200 kPa. Minimální ne zámrzná hloubka je 
800 mm. Pevnost zeminy a základové spáry nutno ověřit geologem a poté zapsat do 
stavebního deníku. V případě, že se prokážou nevhodné základové poměry, je třeba 
přehodnotit způsob zakládání stavby. 
  
Základové konstrukce 
 Základové pasy budou provedeny z betonu C16/20 a budou vybetonovány do 
hloubky dané výkresy. Základová spára probíhá v několika úrovních, proto je třeba dbat na 
to, aby byly jednotlivé části vzájemně propojeny. Základová deska bude provedena 
z betonu C16/20 a v místě příček vložit do podkladní desky KARI síť při obou površích Ø 
6 mm 100/100 v pásech šířky 600 mm, min. krytí sítě 35 mm. Před započetím betonáže 
bude po obvodu základové spáry položena zemnící páska FeZn (pro uzemnění 
hromosvodové soustavy a elektroinstalace). Pásku je nutné vytáhnout minimálně 1 m nad 
terén pro připojení hromosvodu a hlavního rozvaděče. 
 Základy pod všechny svislé nosné konstrukce je třeba zaměřit a provést dle 
prováděcí dokumentace. Základové konstrukce byli spočítány pod nejkritičtějších místech 
objektu zatížení. 
  
Návrh byl proveden v místech: 
- Nejzatíženější obvodové stěny u podsklepené části, na které probíhá zatížení ze 
střešní roviny. 
- Nejzatíženější obvodové stěny u podsklepené části, na které jsou uloženy 
stropní konstrukce 
- Nejzatíženější střední obvodové zdi, na které jsou uloženy stropní konstrukce. 
Zde bylo největší zatíženi. 
 Prostupy v základech je nutné vynechat podle příslušné prováděcí dokumentace. 
 Drenážní trubku uložit do betonu C 16/20 o tl. min. 100 mm a zasypat drenážním 
násypem min. 350 mm, který je obalen netkanou geotextilií Mokrutex 300 g/m2, spád 
potrubí je 5 mm na 1 m (0,5%) směrem do vsaku. 
 
Svislé konstrukce 
 Podsklepená část- Obvodové zdivo podsklepené části RD je zhotoveno ze 
ztraceného bednění tvarovka ZB 25 DB 495x240x240, které bude vybetonovaný betonem 
C16/20 s podélnou a příčnou výztuží dle statického výpočtu. A zatepleno z extrudovaného 
polystyrenu XPS Styrodur 3035CS tl. 160 mm do výšky 300 mm nad upravený terén. 
 
 Nepodsklepená část - Svislé konstrukce jsou ze zdícího systému KMB Sendwix M 
a zdění bude probíhat podle zásad výrobce.  
 Obvodové a vnitřní nosné stěny tl. 240 mm budou provedeny z vápenopískových 
cihel KM BETA Sendwix 16DF-LD, P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 
920, P20. Příčky tl. 125 mm budou z vápenopískových cihel KM BETA Sendwix 4DF-LD, 
P20, na tenkovrstvou maltu KM BETA Profimix ZM 920, P20. Při vyzdívání pozor na 
vznik tepelných mostů na rozích, u ostění oken, nadpraží a parapetů. Je zakázáno 
vyplňování svislých spár maltou či lepidlem. Možno svislé spáry doplnit PU pěnou. 




 Stropní konstrukce nad 1.PP a nad 1.NP jsou navrženy jako železobetonové 
monolitické desky beton C20/25 vyztužený ocelí třídy 10 505 R ( výztuž dle statického 
výpočtu ) tl. 200 mm monoliticky spojené s pozedními věnci. Tyto věnce tvoří překlady 
nad otvory, výška věnců je v 1.PP 250 mm a v 1.NP a 2.NP 300 mm. Stropní konstrukce 
mezi garáží a obytnou častí bude o 500 mm snížená. 
 Prostupy ve stropech je nutné vynechat podle příslušné prováděcí dokumentace. 
 Překlady KM BETA Sendwix 2 DF na šířku zdiva 125mm a 8DF na šiřku zdiva 
240mm. 




 V objektu nejsou navrženy a proto se neřeší. 
 
Střecha 
 Nosná konstrukce střechy je tvořená vazníky v osové vzdálenosti 1038 mm, které 
jsou přikotveny pomoci pozinkovaných úhelníků BMF 90 do pozedních věnců. Veškeré 
řezivo bude napuštěno BOCHEMITEM QB. 
  
 Střecha dvouplášťová plochá s hydroizolačním souvrstvím skladba A3 se sklonem 
2°. Celá střešní konstrukce je řešena jako pultová. Odvětrání střechy je řešeno pomocí 
větracích mřížek připevněných na bednění.  
 Nad garáží je navržena střecha jako pochozí terasa skladba S10 se sklonem 2° 
k okraji se střešním žlabem. Nosná konstrukce je železobetonová monolitická deska tl. 200 
mm. Pochozí vrstvu tvoří betonové desky BEST 400/400/40, které jsou na rektifikačních 
terčích Megamat. Poté je geotextilie Mokrutex 300 g/m2, poté je polystyren XPS styrodur 
3035 CS. Hydroizolační vrstvu tvoří penetrační  asfaltový nátěr Penetral ALP na něj je 
nataven oxidovaný asfaltový pás FOALBIT AL S40 a na něj je nataven další oxidovaný 
asfaltový pás FOALBIT AL S40 
 Použití jednotlivých systém, jejich specifikace a lokalizace ve skladbě je patrná ve 
výkresové části projektové dokumentace a ve výpisu skladeb. 
 Na konstrukci parkovacích stání je navržena krytina z titanzinku ve spádu 9 stupňů. 
Klempířské práce 
 Veškeré klempířské prvky podokapní žlaby půlkruhového tvaru, dešťové svody, 
střešní okapnice, zavětrovací lišty, lemování krajů střechy, oplechování parapetů je 
zhotoveno pozinkovaného plechu a z uceleného systému lindab rainline. Dešťové svody 
budou pak napojeny do lapače střešních splavenin s přepadem do dešťové kanalizace. 
 
Konstrukce zastřešení parkovacího stání a terasy 
 Jedná se o tesařskou konstrukci, skládající se ze sloupků 160/160, vaznic 160/200, 
pásků 100/120, krokví 100/160 a bednění je z palubek tl. 24 mm. Sloupky jsou pomocí 
kotevní patky kotveny do betonu. Na sloupky jsou osazeny vaznice, ztužení v podélném 
směru je pomoci pásků. Na vaznice jsou osazeny a přišroubovány vrutem krokve. Bednění 
a pohledová část bude provedena z palubek tl. 24 mm, které budou nalakovány. 
 
Schodiště 
 Schodiště z 1.PP je řešeno monolitické z železobetonu C20/25 vyztužený ocelí třídy 
10 505 R (výztuž dle statického výpočtu ), které je kotveno do stropu a uloženo na 
základovém pásu. Madlo je dřevěné. Schodiště z 1.NP je navrženo dřevěné schodnicové 
zakotvené do stropu a jedna schodnice přikotvena do nosné stěny. 
 
Izolace proti vodě 
 Izolace proti zemní vlhkosti, vodě a radonu je navržena z oxidovaných asfaltových 
pásů Bitagit AL 40 minerál a Foalbit AL 40 minerál. Nejdříve se podklad napeneruje 
penetraci Penetral ALT, poté se nataví asfaltový oxidovaný pás Bitagit AL 40 minerál a na 
něj se nataví asfaltový oxidovaný pás Foalbit AL 40 minerál. Izolace bude vytažená po 
obvodových stěnách 300 mm nad terén. Pod terénem je krytá nopovou fólií GUTTABETA 
T20. 
 Střecha je izolovaná asfaltovým modifikovaným pásem Elastek 50 speciál dekor a 
samolepícím pásem Glastek 30 sticker plus. Na OSB desky se přilepí polystyren EPS 150 
S na lepící pěnu SOUDAL PERI BOND, na polystyren se nalepí samolepící pás Glastek 
30 sticker plus a na něj se nataví asfaltový modifikovaný pás Elastek 50 speciál dekor. 
 
Tepelná izolace 
 Obvodové zdi v podsklepené časti, budou izolovány z extrudovaného polystyrenu 
XPS Styrodur 3035CS tl. 160 mm do výšky 300 mm nad upravený terén. 
 Izolace obvodových stěn systém KMB Sendwix M – minerální vlna ROCKWOOL 
fasrock L tl. 200 mm. 





 Podlahové konstrukce jsou v podzemním a v prvním nadzemním podlaží tvořeny 
expandovaného polystyrenu EPS 100 S ve dvou vrstvách, tl. jedné vrstvy je 80 mm, ve 
druhým nadzemním podlaží je izolace jen v jedné vrstvě tl. 80 mm. Jako podklad pro 
pochozí vrstvy je navržena anhydritová mazanina, kterou se zalije podlahové vytápění. 
V místnosti 1.05 spíž se podlahové topení vynechá. 
 Podkladní vrstvy se provádí po ukončení omítek, maleb a instalací. Po obvodu 
místnosti se osadí pás MIRELON tl. 10 mm. 
  
Keramické 
 Keramické dlažby jsou v různých tloušťkách a formátech - návrh vzoru, odstínu a 
velikosti dle uvážení investora. Možno použít dlažby hutné nebo glazované. Nezbytná je 
správná dilatace, osazení dilatačních lišt, přechodové a krajové lišty. Používat flexibilní 
lepidla a spárovací hmoty. V místnostech s mokrým provozem budou provedeny stšrkov 
hydroizolace AQUAFIN 2k SCHOMBURG.  
 
Podlahy laminované 
 Anhydritová mazanina musí být dokonale vyschlá. Na tuto vrstvu se položí mirelon 
v tl. 3 mm a následně se uloží horní montovaná vrstva. Nutno provádět až po montáži 
obložkových dveří, malbách a kompletaci instalací. 
 Podrobné skladby podlah viz skladby konstrukcí. 
 
Truhlářské práce 
 Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. výpis truhlářských výrobků. 
 
Zámečnické práce 
 Specifikace jednotlivých truhlářských výrobků viz. výpis zámečnických výrobků 
  
Výplně otvorů 
 Výplně otvorů jsou dřevěné dodané firmou Vekra, okna profilu Natura, dveře 
profilu Natura. Vstupní dveře jsou částečně prosklené bezpečnostním dvojsklem, se 
světlíky po stranách a nahoře. V oknech je použito izolační dvojsklo. Součinitel prostupu 
tepla rámem oken i dveří je Uw = 1,2 W/m2K, tepelněizolační zasklení dvojsklem má 
hodnotu součinitele prostupu tepla zasklením Ug = 1,1 W/m2K. 
 Vnitřní dveře jsou navrženy dřevěné do obložkových zárubní podrobnění ve výpisu 
prvků. 
 Garážová vrata jsou sekční Lomax bez prolisu, výška sekce je 500 mm, tl. 40 mm, 
s vnitřní polyuretanovou izolací a přerušenými tepelnými mosty. Spodní a horní sekce 
ukončena hliníkovým profilem a gumovým těsněním. 
 Parapety – na vnitřní straně jsou dřevěné materiál smrk, na venkovní straně 
z pozinkovaného plechu tl. 0,8 mm 
 
Povrchové úpravy 
 Stěny a stropy navrženy tenkovrstvou vápenocementovou omítkou. Prostory 
kuchyně, WC, koupelny, technické místnosti budou obloženy keramickým obkladem do 
výšky dle projektové dokumentace a barvy dle výběru investora. Jednotlivé barvy stěn 
budou provedeny dle přání investora. U sádrokartonových příček je provedeno zatmelení 
spár a hlav šroubů. Na povrch takto upravených desek se nanáší pouze nátěr nebo lepí 
keramický obklad dle požadavku investora. 
  
 Vnější omítky je z akrylátové tenkovrstvé omítky od WEBER. Omítka bude 




 Větráni v objektu je navrženo jako nenucené a je pomocí oken. 
Odsávání z digestoře je řešeno pomocí větráku vyvedeným ven, přes obvodovou zeď. 
 
e) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 
 Na základě výpočtu jsou u všech požadovaných konstrukcí splněny doporučené 
normové hodnoty prostupu tepla. 
 Budova je navržena v souladu s ČSN 73 0540 – tepelná ochrana budov.  
 Objekt je zařazen do klasifikační třídy B – úsporná budova. 
 
f) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a 
hydrogeologického průzkumu 
 Byl zde proveden hydrogeologický průzkum, při kterém bylo zjištěno, že hladina 
podzemní vody nemá žádný vliv na výstavbu. Jedná se o 1. geotechnickou kategorii, kdy 
lze vycházet z tabulkových hodnot výpočtové únosnosti podloží Rdt= 200 kPa. Projektová 
dokumentace použije výsledků GP pro dimenzování základových konstrukcí. Třída 
těžitelnosti zeminy je stanovena jako III. až IV. Nezbytně nutné je zkontrolovat kvalitu 
základové spáry statikem nebo kvalifikovaným stavebním dozorem po provedení výkopů a 
zapsat do stavebního deníku. 
g) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných 
negativních účinků 
 Vzhledem k charakteru stavby nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. 
Možnost vsakování dešťových vod ze střech domů a zpevněných ploch je prokázaná. 
Nakládání s domovním odpadem bude probíhat dle příslušné vyhlášky obce Vepřová. 
 Stavební suť a odpad se uskladní v kontejnerech a odveze se k recyklaci, při 
výstavbě objektu je nutné třídit a následně likvidovat odpad dle zákona č. 185/2001. 
Rodinný dm je vytápěn tepelným čerpadlem země/voda a proto bude produkován pouze 
směsný komunální odpad, který bude ukládán v popelnici uložené na ploše pro komunální 
odpad a bude pravidelně vyvážen na nejbližší skládku. 
 
h) dopravní řešení 
 Místní komunikace vede souběžně se stavebním pozemkem. Vjezd na pozemek je 
na jihovýchodní straně. Je to klasická komunikace místního významu, z hlediska 
funkčního zatřídění se jedná o místní obslužnou komunikaci. Na pozemní komunikaci je 
objekt napojen pomocí betonové pojízdné dlažby ohraničené obrubníky. Vedle je také 
vybudována přístupová cesta k hlavnímu vchodu také z betónové dlažby. 
  
i) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová 
opatření 
 Stavební parcela není součástí záplavového území, nehrozí zde sesuvy půdy, 
pozemek není součásti poddolovaného území. Pozemek není v blízkosti hlavní 
komunikace a není zde uvažováno s hlukovým zatížením od dopravy. V blízkosti pozemku 
není letiště ani žádné jiné rušivé stavby. 
 Na pozemku bylo provedeno radonové měření s výsledkem zatřídění do nízkého 
radonového rizika. Opatření bude spočívat v použití hydroizolačních pásu 
s protiradonovou vložkou. Postačí navržení jednoho oxidovaného asfaltového pásu 
BIAGIT AL 40 MINERÁL.  
j) dodržení obecných požadavků na výstavbu. 
 Umístění stavby je v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích 
na využívání území. Odstupy RD u fasád s otvory do obytných místností domu jsou min. 
10,5m. Výstavba RD je koncepčně uvažována jako jeden realizační a situační celek. 
Sousedící parcely nejsou dotčeny požárně nebezpečným prostorem. Ostatní obecně 
technické požadavky byly dodrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických 
požadavcích na stavby a s vyhláškou č. 269/2009 o obecných požadavcích na využívání 
území. Stavba je v souladu s regulačním plánem obce Vepřová. Při výstavbě musí být 
respektována projektová dokumentace a statické požadavky. 
 
Závěr: 
 Předmětem bakalářské práce je vypracování projektové dokumentace k rodinnému 
domu v obci Vepřová na parcelním čísle 1139/18. Jedná se o zděný dvoupodlažní objekt s 
částečným podsklepením, který je v rovinném terénu. Zastřešení nad 2.NP je navrženo z 
dvouplášťové střechy a nad částí garáže je navržena terasa s plochou střechou.  Návrh objektu 
byl realizován pomocí zdícího systému KM Beta Sendwix M. Dispoziční řešení umožňuje 
komfortní bydlení pro 4-5 člennou rodinu. 
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Použité normy ČSN a EN: 
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ČSN 73 4301 Obytné budovy 
ČSN 73 4130 Schodiště a šikmé rampy 
ČSN 73 0540 Tepelná technika budov 































Seznam použitých zkratek a symbolů: 
 
2NP  druhý nadzemní podlaží 
1NP   první nadzemní podlaží 
1PP  první podzemní podlaží (suterén) 
M  měřítko 
Bpv  Balt po vyrovnání 
S-JTSK  souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální 
PT  původní terén 
UT   upravený terén 
SO 01   stavební objekt číslo 01 
Č.P.   číslo parcely 
RŠ   revizní šachta 
HUP   hlavní uzávěr plynu 
EPS   expandovaný polystyren 
XPS   extrudovaný polystyren 
ŽB   železobeton 
V.O.   výška obkladu 
TL.   tloušťka 
DN   jmenovitý vnitřní průměr potrubí 
min.   minimum 
max.  maximum 
Ø   průměr 
U   součinitel prostupu tepla 
R   tepelný odpor 
λ   součinitel tepelné vodivosti 
Rdt   tabulková výpočtová únosnost zeminy 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
PÚ   požární úsek 
SKD   sádrokarton 
RD   rodinný dům 
KCE  konstrukce 
TI  tepelná izolace 
HI  hydroizolace 
ČOV  čistička odpadních vod 
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